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ANTI.QVA LVSITANIA - NOMINA VIRORVM 
MVLIERVM DEORVM DEARVM ALIAQVE IN 
LVSITANIA REPERTA (ELEMENTA AD 
LOCVPLETIVS STVDIVM (VIII) . 
(Continuação). 
CEBALA (nom. mulier.). 1 1 [CEBALAE]. Inscrição, achada em 
Rebordãos, distrito de Bragança. Bibli. Alves, MB., X, p. 9. I I 2 
[CEBALAE] Inscrição, aparecida em Vale do Pereiro, concelho de 
Bragança. Bibl. AP., XXVII, p. 21 (art. de Alves). 
CECEAECI (lares). 11 1 [CECEAECIS]. ""LARIBVS TARMV-
CENBACIS CECEAECIS. Inscrição, procedente da região de AQUAE 
FLAVIAE, achada no lugar da Granjinha. Os lares eram divindades 
protectoras das pessoas, das casas, propriedades agrícolas, povoações, 
etc. Houve lares viales, protectores dos viajantes; lares vicorum, pro-
tectores das povoações; lares compitales, guardas das encruzilhadas; 
lares militares, protectores dos soldados. Cf. Daremb-et-Sagl. Dict. 
des Ant. Gr. et Rom., s. v.; Lex. Gr. Rom. Mytol., s. v.; Preller, 
Mytol., II, p. 191. Acerca da inscrição: Tavora, Not. Geogr. Hist. de 
Tras-os-Montes, ms. Bibl. Nac. de Lisboa, fl. 55; Argote, Braga, III, 
p. IX; CIL., 11,2472 (onde vêm citados Távora, Argote, Murat., Orel. 
e Levy), e MLI. p. CX e Ind., p. 252; LV., Religiões, II, p. 191; 
Cardoso, Chaves 5, p. 18. Vid. TARMUCENBACI. Cf. Tovar, ELH., 
137. 
CECEAIGI (n. deor.). 1 I 1 [CECEAIGIS]. "DIIS CECEAIGIS. 
Inscrição, aparecida em "loco GALLAECIAE incerto". Bibl. CIL., 
II, 2597 Cf. Tovar, ELH., 137. 
CEFALUS (nom. viri). I I 1 [CEFALVS]. Inscrição, num "frag-
mento de uma lápide, de lugar incerto do Algarve". Dedit Xaro qui 
ex archio academiae Olisiponensis descripsit ubi frusta quaesivi". 
Bibl. CIL., II, 11 II 2 [CEFALUS]. Inscrição, procedente da região de 
NORBA, achada "en Aldiguelo", Solano; "en las paredes de la ermita 
de S.a Olalla". Viu. Bibl. CIL., II, 720. Cf. CEPHALO. 
CELEA (nom. mulier.). 11 1 [CELEA]. Inscrição, consagrada ao 
deus DURBEDICUS, aparecida na tôrre da igreja de Ronfe, ao pé de 
Guimarães. Está no Museu da Soc. M. Sarmento, desta cidade. Bibl. 
CILS, 5563 e MLI., p. CXXI, Ind., p. 257; Bol. dos Arch. e Archeol. 
Port., IV, p. 70; RL., I, p. 236; GR., XVIII, p. 47; Sarmento, D., ps. 
169, 177 e 305; LV., Religiões II, p. 330; Cardoso, MG., 18, p. 23. 
CELER (nom. viri). 11 1 [CELER]. Inscrição num caco, encontra-
do na região de SALACIA, em Alcácer do Sal. Bibl. AP., IV, p. 108 
(lição de LV.). 11 2 [CELER]. Inscrição, procedente da Porta do 
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Ferro, OLISIPO. Bibl. CIL., II, 233; Silva, Olisipo, 33, p. 20 e EO., 
48, ps. 149-1a0. 11 3 [CELEI1] . Inscrição descoberta, numa coluna, 
perto de Ferreira do Zézere, num sitio, conhecido por Castro. Bibl. 
AP., XIII, p. 260 (art. de A. Baião; . 11 4 [CELER]. Inscrição, proce-
dente da região de TURGALIUM, achada em Santa Cruz de la Sierra, 
-en ia fachada de la capilla del Salvador, que mira al norte", Ponz. 
Bibl. CIL., II, 677 (onde vem bibi. de Ponz, Valenzuela, Doni, Donato, 
Masdeu, "Viu, Orelli, Cornide Forner e Constanzo). H 5 [CELER]. 
Inscrição, encontrada em "Cerra de Pozza (Brozas) en la hermita di 
S. Maria da vieia" (e Ramberto), região de NORBA. Vid. 11 1 AUFI-
DIUS. Bibl. CIL., II, 742. 11 6 [CELER]. Inscrição, procedente da região 
dos ASTURES AUGUSTANI, aparecida no ribeiro de Avelãs. Bibl. 
CIL., II, 2609. Vid. 1 1 1 CAPITONIUS. 1 1 7 [CELER]. Inscrição, pro-
cedente da região de SCALLABIS. Bibl. CIL., II, 335. Vid. 11 6 AN-
TONIA. 11 8 [CELERI] Inscrição, procedente da região de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 190. Vid. 11 4 CAECILIUS. 11 9 [CELERI]. Inscrição, 
procedente da região de SCALLABIS. Bibl. CIL., II, 328. Vid. 11 
12 ANTONIUS. 11 10 [CELERIS]. Inscrição, procedente de Elvas, 
a mesma de 11 1 ANTHYMUS. Bibl. CIL., II, 152. H 11 [CELERIS]. 
Inscrição, proveniente da região dos IGAEDITANI, a mesma de 11 1 
ARRENUS. Bibl. CIL., II, 439. 
CELERINA (nom. mulier.). 11 1 [CELERINA]. Inscrição, pro-
cedente da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 446. Cf. Celera 
4005; Celerinianus, 2261; Celerinus, 1565; Celerina,, 1278, 3790. 
CELICUS (nom. viri?) 11 1 [...LICVS]. Inscrição, consagrada 
ao deus bracarense TONGOENABIAGUS. Vid. 11 1 AMBIMOGIDUS. 
A leitura ...LICVS é de Cardoso, MG., 69, ps. 32. Em outros autores 
tenho encontrado ...ICVS, incluindo Hübner. 
CELLA (nom. mulier.). 11 1 [CELLAE]. Inscrição numa lápide 
calcária, achada em Montemor-o-Velho. Bibl. AP., XVIII, p. 101. Diz 
LV., autor do artigo: "Tanto os cognomes CELLA, e SCARUS, pro-
venientes de palavras da língua comum ("cela" ou "dispensa" e "sar-
go"), como o nome CADIUS são raros. A respeito de CELLA e CA-
DIUS, vid. De Vit, Onomasticon s. vv.; do segundo, também, fala 
Schulze, Lateinischer Eigennamen, p. 76". 
CELLARIA (nom. mulier.). 1 1 [CELLARIA]. Inscrição, pro-
cedente de EMERITA achada em "Galisteo, in monasterio Dominico-
rum". Bibl. CIL., II, 554. Vid. 11 5 CORNELIUS. 
CELSIDIA (nom. mulier.). 11 1 [CEL...DIAE]. Inscrição, pro 
cedente de SALMANTICA. Bibl. CIL., II, 872. Vid. 11 1 ALBINA. 
CELSIDIUS (nom. viril . 11 1 [CELSIDIVS]. Inscrição de SAL-
MANTICA, achada no mesmo local da 11 1 ALBINA e 11 1 CELSIDIA. 
CELSIUS sive CELSUS (nom. viri). 11 1 [CEL] . Inscrição, pro-
cedente de São Cristóvão de Nogueira, concelho de Sinfães. Está no 
Museu Etnológico de Belém. Bibl. AP., XXVIII, p. 221 (art. de LV.). 
11 2 [CELSI]. Inscrição, proveniente da região de CAPERA. Vid. 
11 28 AVITA. Bibl., CIL., II, 813. 11 3 [CELSI]. Inscrição da região 
de CAPEBA, do mesmo local da 2 [CELSI]. Bibl. CIL., II, 814. 11 4 
[CELSO]. Inscrição procedente de EMERITA achada, "en casa dei 
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conde de la Roca". Bibl. CIL., II 510. 11* 5 [CELSO]. Inscrição, pro-
veniente da região de NORBA, achada" en una casa pequeria de Ma-
cero, de Ribera a la collacion de Santa Maria...", Castro. Bibl. CIL., 
II, 693. 11 6 [CELSVS]. Inscrição, procedente da região de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 304. 11 7 [CELSVS]. Inscrição, procedente da região 
de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 777: 
CELSUS. Vid. CELSIUS. 
CELTIUS aut CELTUS (nom. viri extrac. e nom. ethn.; etiam 
nom. ethn.) 11 1 [CELTI]. Inscrição numa lápide, consagrada a HJP-
PITER, achada no sítio da Fonte Feia, freguesia de Montalvão, con-
celho de Nisa. Bibl. AP., XXIX, p. 183 (art. de LV.). 11 2 [CELTI]. 
Inscrição, achada, ao pé de Canas de Senhorim, concelho de Nelas. 
Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl. AP., XXVIII, p. 214. I 3 
[CELTI]. Inscrição, achada no castelo de Pôrto de Mós. Bibl. AP., 
VII, p. 171 (art. de LV.); II 4 [CELTI]. Inscrição, procedente da re-
gião de NORBA. Vid. o local onde foi encontrada em 11 1 ALEBA. 
Bibl. CIL., II, 755. 11 5 [CELTIVS]. Inscrição, consagrada à deusa 
BANDOGA achada no sítio do Castelo do Mau Vizinho, nos limites 
das freguesias do Sul e de Figueiredo de Alva, concelho de São Pedro 
do Sul. Está no Museu Etnol. de Belém. Bibl.: LV., Religiões, II, p. 
316. 
CEMENS (nom. viri aut mulier.). I I 1 [CEMENS]. Inscrição, 
procedente de Ferreira do Zêzere. Bibl. AP, XIII, p. 260 (art. de A. 
Baião). 
CEPHALO (nom. viri?). I I 1 [CEPALONIS]. Inscrição, proce-
dente de Elvas, achada "juxta portam arcis quam Alcassavam vocant 
fragmentum", Resende; "na parede da ponte que chamão dos Santos", 
Antig. ms. de Elvas, fl. 156, no CIL., II, 155. Cf. CEFALO. 
*CERAECIUS (nom. viri). H 1 * [*CERAECIVS]. Inscrição, 
procedente de AQUAE FLAVIAE. Está na capela de N. S. do Rosário, 
em Outeiro. Sêco. A lição *CERAECIVS é de Hübner; Cardoso diz 
que se lê na pedra CEXAEC(i)VS. Bibl. CIL., II, 2473; Cardoso, 
Chaves, 3, p. 49. 
CERCIUS (nom. viri). 1 I 1 [CERCI]. Inscrição, procedente da 
região de TURGALIUM, achada "en la cubierta al muro de Santa 
Cruz", Cornide. Bibl. CIL., II, 645. 
CERENAECI (lares). 	1 [CERENAECIS]. Inscrição numa ara 
turícrema de granito, achada a servir de pia de água benta, na igreja 
de Tuias, concelho de Marco de Canaveses. Está no Museu Etnoló-
gico de Belém. Bibl. F. X. Serra Craesbeeck, Mem. Entre D. e Mi-
nho, fl. 5-v; CIL., II, 2384 e MLI., p. CX e Ind., pJ 252; etiam Act. 
Berol., p. 798; LV., Religiões, II p. 183; Domingo Ilust. III, p. 471; 
AP., IX, p. 309, XI, ps. 282 e 376; cf. Holder, Alt.-Celt.-Sprach., s.v. 
Vid. a respetio de Lares, CECEAECI. 
CERES (nom. deae). 1 1 [...ER]. Inscrição, consagrada a vá-
rias divindades. Vid. II 4 AESCULAPIUS, COELUM e CASTORES. 
*CESIUS (nom. ad laud. dei RUMESI?) 1 1 [*CESIO]. Vid. 
*RUNESUS *CÉSIUS ou *RUNESOCESIUS. 
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CESSEA (nom. mulier.). Inscrição achada na capela do Roncal, 
concelho de Moncorvo. 13ib1. Portvgalia, 11, p. 479 (art. de Fortes). 
Cl. tIL., II, 816, *.Cessa. 
mCESTIUS (nom. viri). 11 1 *[CESTIVS]. Inscrição, procedente 
da região de OLISIPO. Vid. o que se disse em l  I 1 ACIDIUS. 
utiA.NANLUs (nom. viri). 1 1 1 [CHANANELJS]. Inscrição pro-
cedente de Talavera. Vid. 11 2 *ALFEIUS. Bibl. Vives, ICE., 373, p. 
131. 
CHARITO (nom. viri aut 	11 1 [CHARITO]. Inscrição, 
procedente da região de CONIMBItIGA, "Condessae prope Colim-
briam". Bibl. CIL., II, 373. 
CHELIDO (nom. ,mulier. et . viri?). Inscrição, procedente de 
OLISIPO, do antigo teatro romano. Vid. 11 2 *CATO. Cf. 11 14 AU-
GUSTUS (inscrição do mesmo local). 
CHILO (nom. viri). j¡ 1 [CHILONIS]. Inscrição, procedente da 
região de. CAPERA, achada em "Ventas de Caparra", Bibl. CIL.,, 
II, 841. 
CHINDASVINTUS (nom. viri). 11 1 [ ..NDASUINTUS] "Rex". 
Inscrição latino-cristã de EMERITA. Bibl. Vives. ICE., 366, p. 128. 
11.2 [HINDASUINIUS]. Ibid. 
CHRESTE (nom. mulier.). II 1 [CHRESTE]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 209; Silva, Olisipo, 22, p. 17 e E0., 
34, ps. 134-135. 
CHRYSAMPELIS (nom. mulier.). 11 1 [CHRYSAMPELIS]. Ins-
crição procedente de EMERITA. Bibl. CIL., II, 494 onde lê CHIOS 
AMPELIS, e Ad. 494, p. 694, onde corrige para CHRYSAMPELIS, di-
zendo:'doleo me sero intellexisse. 
CHRYSEROS (nom. viri graecum). Inscrição numa ara, votiva a 
IUPPITER, achada em Monsanto. Está no Museu Etnológico de Be-
lém. Bibl. AP., XIV, p. 180 (art. de Pereira); cf. V, p. 118; IX, p. 276. 
No CIL., II, 435, Chryseros; 87, Cryseros; 4970-157, Cryseros. 
CHRYSIS (nom. mulier.). II 1 [CHRYSIS]. Inscrição, proce-
dente de Coimbra, Bibl. CIL., II, 374. Museu Machado de Castro, Sec-
ções de Arte e Arqueologia, Coimbra, 1944, estampa II. 
CICERO (nom. viri). 11 1 [CICERO]. Inscrição, consagrada à 
deusa NABIA, de Pedrógão Pequeno, concelho de Sertã. Bibl. AP., 
V, p. 134; LV.. Religiões, II, p. 277. 
CILEA (nom. mulier? et viri?). 1 1 1 [CI...EA]. Inscrição, proce-
dente da região de NORBA, achada em Alcantara 'In fano deiparare 
Virginis de los hitos" Vid. 11 2 CAMIRA. Bibl. CIL., II, 757. 1 1 2 [CI-
LEA] Inscrição numa estela granítica, proveniente das proximida-
des de Fortios, concelho de Portalegre, ou freguesia dos Mártires, con-
celho do Crato. Bibl. AP., XXVIII, p. 217 (art. de LV.). Está no Mu-
seu Etnol. de Belém. 11 3 [CILEA]. Inscrição, com ornatos simbólicos, 
muito perfeitos (uma meia-lua e duas rosáceas), procedente de Ida-
nha-a-Velha. Bibl. AP., XV, p. 44 (art. de Proença. Júnior). 11 4 
[CILEA]. Inscrição, aparecida - na freguesia de Enfias, concelho de.  
Fornos de Algodres. Bibl. AP., XXIV, p. 219 (art. de LV.). Cf. CIL., 
II, 426. 11 5 [CILEAE]. Inscrição, procedente da região de CONIM- 
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BRIGA, achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 372. I 6 [CI-
LEAE]. Inscrição, procedente da região da CIVITAS ARAVORUM, 
achada em São oão da Pesqueira. Bibl. CIL., 434. 
CILEANA {nom. mulier.). 1 1 [CILEANA]. Inscrição, proce-
dente da região de NOUBA, achada em -Arroyo del Puerco". Bibl. 
CIL., h, 737. Vid. 11 25 AMOENA. 
CILIA (nom. mulier.). 	1 [CILIA]. Inscrição, procedente da re-. 
gião de TUItGALICIVI, achada em Santa Cruz del Puerto, "in pariete . 
ecelesiae parochialis". Bibl. CIL., II, 671. Vid. 113 ARCCO 112 [CI-
LIAE]. Inscrição num pedaço de granito, encontrado na cidade de 
Castelo Branco. Bibl. AI., XII, p. 174, e XV, p. 54 (arts. de Proença 
Júnior) I 3 [CILIAE]. Inscrição, achada em Cárquere, concelho de 
Resende, a mesma de 12 AEFUS. • 
CILICUS (nom. viri). ¡ 1 1 [CILICI]. Inscrição, procedente de 
CAUltIUM, achada "en el lienzo meridional del muro a la esquina de . 
la puerta del sol". Bibl. CIL., II, 784. Vid. 1122  CAMALUS. 
CILIUS (nom. viri). I I 1 [CI...I.]. Inscrição, procedente da re-
gião de CAUMUM, achada "en la muralla",.Velazquez, Ponz; "en la 
esquina de un cubo de lienzo oriental del muro...". Bibl. CIL., II, 
771. Vid. I I 1 ALBINILLA. 1 I 2 [CILI]. Inscrição, procedente da re-
gião de CONIMBRIGA, achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. CIL., II, 
372. 113 [CILI]. Inscrição, procedente da região dos IGAEDITANI, 
achada em Idanha-a-Velha. Bibl. AP., XV, p. 43 (art. de Proença 
Júnior). I 4 [CILI]. Inscrição, proveniente da região de. TURGA-
LIUM, a mesma de I 1 CAESIA. Bibl. CIL., II, 627. 5 [CILI]. 
Inscrição, consagrada ao deus AEGIAMUNNIAEGUS, achada em 
Viana del Bolo, região da CIVITAS LIMICORUM. Bibl. CIL., II, 2523. 
6 [CILII]. Inscrição, procedente da região de NORBA, achada, "en 
el portado de una de las dos casas situadas en medio de las ruivas de 
Alcalá, a una legua escasa de Valencia, en la orilla del Sever". Bibl. 
CIL., II, 735. I I 7 [CILIO]. Inscrição da região dos IGAEDITANI. 
Bibl. CIL., II, 441. 11 8 [CILIVS]. Inscrição, procedente de NORBA, 
a mesma de 11 6 [CILII]. 119 [CILIVS]. Ibid. I I 10 [CILIVS]. Ins-
crição, procedente de Viseu. Bibl. CIL., II, 413; cf., acêrca de etimo-
C. Branco, p. 10; AP., XII, ps. 172-173 (art. de Proença Júnior). I 1 
11 [C.VI]. Inscrição, procedente da região de TURGALIUM. Bibl. 
CIL., II, 623. Vid. I I 5 AMBATUS e II 1 *AMINA. 1112  [`RGIL]. Ins-
crição, procedente de Viseu. Bibl. CIL., II, 413; cf., acêrca de etimo-
logia: MLI., Ind., p. 257. apud nom. vir. et mul. iber. 
CILURNUS (nom. viri). I I 1 [CILVRNI]. Inscrição, procedente 
de Pinho Velho, concelho de Macedo de Cavaleiros. Bibl. AP., XXIX, 
p. 241 (art. de A. Lopo); XV, p. 2 (art. de Alves). 
CILUS (nom. viril . 112 [CILI]. Inscrição, procedente de Cas-
tro de Avelãs, com suástica flamejante. Está no Museu de Guimarães. 
Bibl. RG., V, p. 83, e XVIII, p. 66; LV., Religiões, III, p. 406 e 
415; Sarmento, D., p. 311; Alves, MB, IX, p. 164, e X, p. 604; Car-
doso, MG., 54, p. 90. 
*CIMBRIUS aut CIMBRUS (nom. viri). II 1 [CIM]. Inscrição 
em volta de um guerreiro, no fundo circular de uma pátera romana, 
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achada, junto de Carriça, Alvarelhos, Maia, Bibl. LV., Religiões, II, 
p. 310. Cf. CIL., II, 2373 e Not. Arch. de Port. 
CINNAMIS (nom. mulier•). II 1 [CINNAMIDIS]. Inscrição, pro-
cedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 216; Silva, EO., 37 ps. 138-139. 
CINNAMUS (nom. viril . 1 [CINNAMVS]. Inscrição que se 
encontra na barbacã do castelo de Chaves. Bibl. Cardoso, Chaves, p. 
53, Cf. CIL., II, 4970, 132, e 6257, 44 e 6257, 45 (in Svphl). 
CIRCEANA (nom. mulier.). I I 1 [CIRCEANA]. Inscrição, pro-
cedente de Aveleda. Bibl. LV., Religiões, III, p. 421; Portvgalia, II, 
p. 125, cf. Circia, no CIL., II 2268. 
*CIRTIATUS (nom. viri?). I 1 [CIRTIATISS]. Inscrição proce-
dente da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 455. Vid. I I 1 BOU-
DICA. 
CLARA (nom. mulier.). 1 1 [CLARA]. Inscrição, procedente da 
região de SALMANTICA, aparecida "en la muralla vieja...". Bibl. 
CIL., II, 871. Vid. I I 3 ACCIUS. 
CLARANUS (nom. viri). I I 1 [CLARANVS]. Inscrição, proce-
dente da região de EMERITA, achada "in pariete opposita portae prin-
cipali eonventus monialium conceptionis", Alsinet. Vid. 1 12 CAME-
RIUS. Bibl. CIL., II, 540. 1 2 [CLARANVS]. Inscrição procedente da 
região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 763. 
CLARILLA (nom. mulier.). I 1 [CLARILLA]. Inscrição numa 
sepultura cupiforme, procedente de PAX IULIA. Bibl. AP., p. 265 
(art. de LV.). 
CLARUS (nom. viri). I I 1 [CLARO]. Inscrição, procedente da 
região de EBORA, achada em Tourega. Bibl. CIL., II, 112; AP., IV, p. 
131 (art. de LV.). Vid. I I 1 CALPURNIA e II 1 SABINA I I 2 [CLA-
RVS]. Inscrição, procedente da região de CAPERA, achada, em Oli-
va, segundo Accursio, ou, em Plasencia "en la casa del dean", con-
forme Tureo. Bibl. CIL., II, 825. Vid. I 1 7 MARCIA. 
*CLATIA (nom. mulier.). I I 1 [CLATIAE]. Inscrição, procedente 
da região de OLISIPO, achada em Colares. Bibl. CIL., II, 5014. 
CLAUDIA (nom. mulier.). I I 1 [*C]. Inscrição, proveniente da le-
gião de TURGALLIUM, achada em Villamejía, Vid. 1 1 1 BOVANA. 
Bibl. CIL., II, 666. Indicamos *C (com asterisco), pois, também, pode 
ler-se *CORNELIA. 112 [CL]. Inscrição, procedente de EMERITA, 
aparecida "en casa de Don Juan A. de Vera, conde de la Roca", Mo-
reno. Bibl. CIL., II, 484. Vid. I I 1 AGRIPPINENSIS. 113 [CL]. Ins-
crição numa tampa de sepultura, com a forma de baú, achada em 
Pau Gordo, Cascais. Bibl. AP., XXI, p. 204 (art. de Pereira). I I 4 
[CLAV]. Inscrição, procedente da região de COLLIPPO. Bibl. CIL., 
II, 340. 1 5 [CLAVDIAE]. Inscrição, procedente da região de EME-
RITA, achada em "Galisteo in monasterio Dominicorum". Bibl. CIL., 
II, 517. 
CLAUDIANUS (nom. viri). I I 1 [CLAVDIANVS]. Inscrição, pro- 
cedente da região de COLLIPPO. Bibl. CIL., II, 339. 1 1 2 [CLAVDIA- 
NVS]. Inscrição da região de COLLIPPO, a mesma de 11 4 CLAUDIA. 
3 [CLAVDIANVS]. Inscrição, procedente de Caldas de Vizela, a 
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mesma de I I 1 ARCHELAUS (vid. h. nom.). Bibl. CIL., II, 2408; Car-
doso, MG., 72, p. 60. 
CLAUDIUS (nom. viri). I I 1 [CL]. Inscrição, aparecida, perto de 
Castelo Nôvo. Bibl. AP., XII, p. 178 (art. de Proença Júnior). 112 
[CL]. Inscrição, procedente da região de EMERITA. Vid. I 1 1 ARTE-
MIDORUS. Bibl. CIL., II, 464. 1 3 [CLA]. Inscrição, proveniente da 
região de TURGALIUM, achada em Villamejía, "en casa de Diego 
Diaz en el umbral de la puerta". Bibl. CIL., II, 665. I 14 [CLA]. Ins-
crição, procedente da terceira via BRACARA Asturicam. Vid. I I 147 
AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4830. 1 5 [CLADIO]. Inscrição, proce-
dente da região dos IGAEDITANI, achada em Capinha. E' do ano 275 
p. C.. Bibl. CIL., II, 4638. 16 [CLAVD]. Inscrição, procedente da re-
gião de MEROBRIGA, aparecida em Sines, "in templo, cippus frac-
tus". Bibl. CIL., II, 31. 1 7 [CLAVD]. Inscrição, achada no "castelo 
de Aluia, junto a Travanca", CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS. 
Bibl. CIL., II, 2400. Vid. 113 *APPIUS. 18 [CLAVD]. Inscrição, do 
ano 46. p. C., achada "inter milliarios viae antiquae de la Plata EME-
RITA SALMANTICAM", Zurita. Bibl. CIL., II, 4645. 1 1 9 [CLAVDI]. 
Inscrição, procedente de OLISIPO, a mesma de 1 1 14 AUGUSTUS e 
I I 4 CAESAR. I I 10 [CLAVDI]. Inscrição, procedente de OLISIPO, 
a mesma de I I 195 AUGUSTUS. I I 11 [CLAVDI]. Inscrição, proce-
dente de Viseu, consagrada ao deus CABAR... (vid. h. nom.). Bibl. 
CIL., II, 403, et cet.. 1112 [CLAVDI]. Inscrição, procedente da região 
de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 2486. I i 13 [CLAVDII]. Inscri-
ção, do ano 377 sqq., p. C., procedente da via terceira BRACARA As-
turicam, aparecida "na raya de Galliza, no sítio, chamado Pala fal-
sa", Argote; "termino de la Trincheira de Rio Caldo", Barros. Bibl. 
CIL., II, 4844. Vid. 1 215 AUGUSTUS. I i 14 [CLAVDIO]. Inscrição, 
procedente da região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 159. 1115 [CLAV-
DIO]. Inscrição de OLISIPO, a mesma de 119 [CLAVDI]. II 19 
[CLAVDIO]. Inscrição numa coluna achada "in itinere SCALLABIS 
EMERITAM". Bibl. CIL., II, 4635. 1120 [CLAVDIO]. Inscrição, pro-
cedente do mesmo local da I I 19 [CLAVDIO]. Bibl. CIL., II, 4636. 
21 [CLAVDIO]. Inscrição, procedente da região dos IGAEDITANI, 
das ruínas de Idanha-a-Velha. Bibl. AP. XV, p. 51 (art. de Proença 
Júnior). 1 22 [CLAVDIUS]. Inscrição, procedente da região de 
COLLIPPO, achada em Vale de Macieira. Bibl. CIL., II, 349. l i 23 
[CLAVDIVS]. "Eques". Inscrição votiva aos deuses e deusas dos CO-
NIUMBRIGENSES DIS DEABVS CONIVMBRIC., aparecida em Frei-
xo de Numão. Bibl. CIL., II, 432 (onde vem bibl. de Brito, Viterbo e 
Levy); LV., Religiões, II, p. 185. Ii 24 [CLAVDIVS]. Inscrição, no pe-
destal de um altar, consagrada a IUPPITER, procedente das ruínas 
de Aluia, concelho de Freixo de Espada-à-Cinta. Bibl. Alves, MB. 
X, p. 683. 1125 [CLAVDIVS]. Inscrição, procedente da região de EME-
RITA, a mesma de 5 CLAUDIA. Bibl. CIL., II, 517. I i 26 [CLAV-
DIVS]. Inscrição, procedente da região de Bragança, achada, "na 
aldea de Carracero, tres legoas de Bragança. em huma parede de hum 
muro". Bibl. CIL., II, 2513. 27 [CLAVDIVS]. Discrição, procedente 
das antigas povoações do vale do rio MINIUS, achada "en Santa Com- 
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• oa de Bande...". Vid. 11 54 AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 2529. 1128 
[CLAVDIVS]. Inscrição, aparecida "in variis columnis viae antiquae 
de la Plata, EMERITA SALMANTICAM", Metelo e Zurita; "inter 
Emeritenses", Strada. Data do ano 50, p. C., Bibl. CIL., II, 4644. LI 
29 [CLAVDIVS]. Inscrição dos anos 57-58, p. C., procedente da via 
EMERITA SALMANTICAM, achada em "Garovillas à la izquierda 
de Alconetar". Bibl. CIL., II, 4652 (onde vem bibl. de Tôrres, Crôni-
ca de Alcantara, I, 367, e de Viu). j 1 30 [CLAVDIVS]. Inscrição dos 
anos 58-59, p. C., achada "inter miliarios viae de la Plata, EMERITA 
SALMANTICAM". Bibl. CIL., II, 4657. 11 31 [CLAVDIVS]. Inscrição 
dos anos 58-59, p. C., da via EMERITA SALMANTICAM, encontrada, 
"un cuarto de legua antes de llegar a las ventas de Siete Carreras", 
Bibl. CIL., II, 4683. Vid. 11 86 AUGUSTUS. 1132  [CLAVDIVS]. Ins-
crição dos anos 43-44, achada em BRACARA, Bibl. CIL., II, 4750. Vid. 
11 99 AVGUSTUS. 11 33 [CLAVDIVS]. Inscrição dos anos 43-44, p. C., 
encontrada na via BRACARA AQUAS FLAVIAS, entre os lugares de 
Boticas, de Larnalonga e de Campos. Bibl. CIL., II, 4770. Vid. 1 I 111 
AUGUSTUS. 11 34 [CLAVDIVS]. Inscrição dos anos 43-44, p. C., da 
região de AQUAE FLAVIAE, a mesma de 11 112 AUGUSTUS. Bibl. 
CIL., II, 4771.11 35 [CLAVDIVS]. Inscrição dos anos 44-45, p. C., da 
quarta estrada BRACARA Asturicam. Vid. local de 11 175 AUGUS-
TUS. Bibl. CIL., II, 4875. 11 36 [CLAVDIVS]. Inscrição, procedente 
da região dos IGAEDITANI, achada em Idanha-a-Velha. Bibl. CIL., 
II, 5132. 11 37 [...DIO]. Inscrição, procedente de Tomar, achada, a. 
1866, "translata in museum archaeologicum in ecclesia do Carmo. Bibl. 
CIL., II, 4959 (onde diz que "I. da Silva misit academiae Parisiensi 
unde edidit et restituit Renier, Comptes Rendus, 1866, p. 160). Vid. 
11 177 AUGUSTUS. 11 38 [...O]. Inscrição, proveniente da região de 
METELLINUM. Bibl. CIL., II, 608.11 39 *[... VDIVS]. Inscrição, pro-
cedente de Viana do Castelo. "In signo viri armati, quod Viannae ex-
tat in domo Franciscae Casado, tunicae inferiori et ipsis cruribus ins-
criptus". Bibl. CIL., II, 2462, tendo sido antes editada in Gerhardi 
archãolog. Zeitung, 19, 1861, p. 185. sq. Vid. 11 1 CLODAMENES. O 
nome CLAUDIUS aparece, também, em moedas, achadas, em Azeitão 
e Sangiago de Cacém de que falaremos noutro lugar. Ad. 11 40 [CLAU-
Dl]. Bibl. BRAH., XL, 1902, p. 542; Huguet, EL., 224. 
CLEMENS (nom. viri). 11 1 [CLEM]. Inscrição, procedente da 
região de BRACARA, achada em Caldelas. Bibl. CIL., II, 2457. Vid. 
1 CAESIUS. 112 [CLEM]. Inscrição numa lápide sepulcral de Cár-
quere, concelho de Resende. Bibl. AP., V, p. 209. 11 3 [CLEMENS]. 
Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 223; Silva, EO., 108, 
pp. 223-224. 11 4 [CLEMENS]. Inscrição, encontrada na região de 
SCALLABIS, "Ferreira en la ermita de São Pedro de Castro; sirve 
de almario para el ministerio de las galletas". Bibl. CIL., II, 336. Vid. 
11 1 TURRIO. 115 [CLEMENS]. Inscrição, achada, perto do apeadei-
ro de Pinhão, no C. de Ferro do Douro. Está no Museu de Guima-
rães: Bibl. RG., XVIII, p. 70; Cardoso, MG., 75, p. 105. 116 [CLE-
MENS]. Inscrição, procedente da região de LUCUS AUGUSTI, acha-
da "en la muralla, junto a la puerta de Santiago, encontrada en el 
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torreon circular donde existe", Andrade, que misit a 1837 academiae 
Matritensi". Bibl. CIL., II, 2571, (onde cita, também, Rada Viaje de 
La Reina, p. 802), tendo sido antes editada in Act. Berol., p. 819. 
CLEMENTINUS (nom. viri). 11 1 [CLEMENTINO]. Inscrição, 
procedente da região dos IGAEDITANI, achada em Idanha-a-Velha 
Bibl. AP., XV, p. 51 (art. de Proença Júnior). Cf. acêrca do mes-
mo antroponimo, CIL., II, 4549 e Clementina, 4332. 
CLEOPATRA (nom. mulier.). 11 1 [CLEOPATR]. Inscrição, 
num fragmento de lápide, cupiforme, de mármore, proveniente de 
PAX IULIA. Bibl. AP., VII, p. 245 (art. de LV.). 
CLITUS (nom. viri). 11 1 [CLITVS]. Inscrição em ara consagra-
da à tutela TIRIENSIS, aparecida numa parede da igreja de Santa 
Maria da Ribeira, perto da estação de Vesúvio (Douro). Está no Mu-
seu de Guimarães, Bibl. RG., XVIII, p. 54; Ephem. Epig., VIII, 111a; 
LV., Religiões, II, p. 197; Cardoso, MG., 38, p. 39. 
CLODAMENES, CLODAMENIS (nom. viri). 11 1 [CLODAMENIS]. 
Inscrição funerária, numa estátua de guerreiro, proveniente de São 
Paio de Meixedo, Viana do Castelo. Bibl. CIL., II, 2462, 5611 (in 
Svppl); Gerhardi archãolog. Zeitung, 19 (1861), p. 185, sq., e MLI., 
Ind., p. 257; etiam, LV., Religiões, III, p. 51 C. Ayres, Hist. do Ex. 
Port.,. I, p. 256; AP., V, p. 176. Vid. 11 39 *CLAUDIUS. Cf. Tovar, 
ELH., 140, onde diz que o nome é paralelo exacto a Clutimoni (dat.); 
vede mais pp. 204, 205. 
CLODIA (nom. mulier.). 11 1 [ LODIA]. Inscrição, proceden-
te de OLISIP0.•Bibl. CIL., II, 4999, p. 694; Silva, E0., 130, p. 248. 
CLODIUS (nom. viri). 11 1 [CL...0]. Inscrição, procedente de 
PAX IULIA, achada, "em huma torre da muralha junto ao sitio da 
porta nova", Cenáculo; "en la muralla que mira al nordeste, en una 
torre...", Bayer. Bibl. CIL., II, 51, tendo sido antes editada in 
Act. Berol., p. 758. 11 2 [CLODI]. Inscrição, proveniente de Terroso. 
Bibl. Alves, MG., I, p. 354 e V. X, p. 76. 11 3 [CLODIO]. Inscrição, 
procedente de OLISIPO, achada na Ajuda. Bibl. Rev. Univ. Lisb. 
p. 356; Silva, EO., 126 ps. 244, 245. 11 4 [CLODI0]. Inscrição, proce-
dente da região da Bragança. Bibl. CIL., II, 2504. '1 5 [CLODIVS] 
Inscrição de OLISIPO, a mesma de 11 3 [CLODI0]. 11 6 [CLODIVS]. 
Inscrição da região de OLISIPO, achada em Pau Gordo, Cascais. Bibl. 
AP., XXI, p. 204 )art. de Pereira). 11 7 [...IODIVS].'Inscrição, pro-
cedente de'MYRTILIS (Mértola). Bibl. AP., V, p. 175 (art. de LV.). 
11 8 [...L0...0]. Inscrição, proveniente de PAX IULIA, achada "na 
rua do Touro, no alicerce das casas de Iosé loaquim de Oliveira", Ce-
náculo. Bibl. CIL., II, 50, tendo sido, antes, editada in Act. Berol. 
p. 758. !I 9 [."..0DIVS]. Inscrição, proveniente da região de OLISIPO, 
encontrada em' Cintra. Bibl. CIL., II, 268. - Vid 11 20 AVITUS. 
• CLORIS (nom. mulier?)' 11 1 [CLORIS]. Inscrição, procedente 
da região de OLISIPO, achada em Colares. Bibl. CIL., II, 5014. Cf. 
Chloris, 2238: - " 
CLOTIUS (nom: viri). 11 1 [CLOTI]. Inscrição, procedente da 
região de'TURGALIUM, achada "en Jaraicejo". Bibl. CIL., II, 690. 
Vid. 11 9 CAMALUS. Cf. I I 1 CLOUTIUS. 
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CLOUATIA (nom. mulier.). H 1 [CLOVATIA]. Inscrição, pro-
cedente da região de EMERITA, achada "fuera de la ciudad á las 
torres viejas...", Castro. Bibl. CIL., II, 545. I 2 [CLOVATIA]. 
Ibid. 
CLOUTAIUS (nom. viri). II [CLOVTAI]. Inscrição, procedente 
da região de IRIA FLAVIA. Bibl. CIL., II, 2543. Vid. I I 1 EDOVIUS. 
CLOUTIANE (nom. mulier.). I I 1 [CLOVTINE]. Inscrição, pro-
cedente de EMERITA, achada "en casa del licenciado Pedro Mexia", 
Moreno. Ponz. tem a lição CLOVTINAE e Alsinet, CLOVTIANAE. 
Bibl. CIL., II, 523. 
*CLOUTINA (nom. mulier.). II  1 *[CLOVTINA]. Inscrição 
numa lápide funerária, de granito fino, com insculpturas simbólicas, 
achada em Argoselo, distrito de Bragança. Bibl. AP., VI, p. 97 (art. 
de A. Lopo). Diz LV., da inscrição: "... aí se lê CLOVTINA (ou 
CLOVTIATA?) TRITI AN XXX; isto é "Cloutina (ou Clouciana), fi-
lha de Trito (ou Trício) de 30 anos". De Cloutina não acho exemplo, 
e só de Cloutiana, sob a forma grega Cloutiane, numa inscrição de 
Emerita; é vocábulo de origem céltica", AP., VI, p. 133. Cf. Tovar, 
ELH, 112, onde vem Cloutinae, inscrição de Torregamones. 
CLOUTIUS (nom. viri). I I 1 *[CLOV]. Inscrição, procedente de 
SALMANTICA, aparecida, "en el colegio de S. Bartolomé", Valen-
zuela. Bibl. CIL., II, 873. II  2 [CLOVT). Inscrição, procedente de 
Guimarães, consagrada ao deus DURBEDICUS, aparecida na tôrre da 
igreja de Ronfe. Está no Museu de Guimarães. Vid. bibl. em H 1 
CELEA. II 3 [CLOVT]. Inscrição, achada no castelo de S. Paio, 
freguesia de Nogueira, concelho de Sinfães. Está no Museu de Gui-
marães. Bibl. RG., XVII, p. 186, e XVIII, p. 59; Cardoso, MG., 
44, p. 80. 114  [CLOVTI]. Inscrição, achada em Terronha, distrito d8 
Bragança. Bibl. AP., XV, p. 4 (art. de Alves). 115 [CLOVTI]. Ins-
crição, procedente da região de TURGALIUM, achada "en una casa 
de la plaza", Cornide. Bibl. CIL., II, 640 (onde vem bibl. de Masdeu, 
Boxoyo, Cornide e Tamayo. II [C• • •OVTI]. Inscrição, encontrada 
em Picote, concelho de Miranda do Douro. Bibl. Alves, MB., X, p. 
815. Cf. Tovar, ELH., 140, 151. 
CLUTAMUS (nom. viri). I I 1 [CLVTAMI]. Inscrição, proceden-
te da região de LUCUS AUGUSTI, em local designado em I I 1 ASI-
NIUS. Bibl. CIL., II, 2584. Cf. Tovar, ELH., 140. 
CLUTIMO (nom. viri). II  1 [CLVTIMONI]. Inscrição, proce-
dente da região de Valença do Minho. Bibl. CIL., II, 2465. Vid. 1 I 1 
AETURA. Cf. Tovar, ELH., 140, 205. 
CLYTE (nom. mulier.). I I 1 [CLYTE]. Inscrição, procedente de 
OLISIPO. Bibl. Silva., Olisipo, 21, p. 17; EO., 144, pp. 259-261. 
CMINA (nom. mulier.). I I  1 [CMINAE]. Inscrição, achada, per-
to de Castelo Nôvo. Bibl. AP., XII, p. 178 (art. de Proença Júnior). 
CNEUS (nom. viri). II 1 [CN]. Inscrição, procedente de Boba-
dela. Bibl. CIL., II, 339. 112 [CN ou GN?]. Inscrição, proveniente da 
região de CAESAROBRIGA, achada, "en una de las puertas anti-
guas del muro principal que mira a la parrochia de San Pedro...". 
Bibl. CIL., II, 919. 
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*COARANIUS (nom. dei). II 1 [COARANIO]. Inscrição, prciceden-
te de OLISIPO. Hübner, diz: "ara posita deo alicui ignoto a femina 
ut videtur...", CIL., II, 4991, p. 693. COARANIUS é seguido de 
NICEUS, que julgo adjetivo laudatório, relacionado com algum lo-
cal da Lusitânia, cujo nome desapareceu ou se encontra muito de-
turpado, irreconhecível. Cf. Nisa, no Alentejo. Houve, também, em 
Bithynia (Ásia Menor) uma cidade com o nome de Nicaea, que não 
parece ter relação alguma religiosa com o nome de louvor de *COA-
RANIUS. Vid. o que se disse de 11 1 ASSAECUS. Cf. Silva, EO., 
121, p. 238. 
COCCEIA (nom. mulier.). 11 1 [COCCEIA]. Inscrição, proce-
dente de PAX IULIA, Bibl. AP., I, p. 265 (art. de LV:). Vid. II 1 
CLARILLA. 11 2 [COCCEIA]. Inscrição, procedente de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 209; Silva, EO., 34, pp. 134-135. Vid. 11 1 CHRESTE. 
11 3 [COCCEIA]. Inscrição, proveniente da região de CAPERA. Bibl. 
CIL., II, 813. Vid. 11 28 AVITA e 11 2 CELSIUS. 11 4 [COCCEIA]. Ins-
crição da região de CAPERA do mesmo local de 11 3 CELSIUS. Bibl. 
CIL., II. 814. 
COCCEIUS (nom. viri). 11 1 [COCCEIVS]. "Eques Romanus". 
Inscrição, procedente de Vila Viçosa, consagrada ao deus ENDOVEL-
LICUS, achada "in fano S. Michaelis in nemore Alandroalis oppidi si-
to fragmentam", Pigh.; "ad Villam Vizosam", Scaliger.; "in frontis-
pício coenobii fratrum ordinis S. Augustini", Resende. Bibl. CIL., II, 
131 (onde podem ver-se abundantes autores que trataram da ins-
crição); Huguet, EL., 225. 11 2 [COCCEIVS]. Inscrição, numa placa 
de bronze, encimada por um bode do mesmo metal, consagrada à 
deusa ATAEGINA, achada, perto de Cáceres. Bibl. BRAH, VII, p. 
46; CILS., 5299; LV., Religiões, II, p. 149. 
COCILICUS (nom. viri). 11 1 [COCILICI]. Inscrição procedente 
da região de MEROBRIGA. Vid. 11 1 *APASTOS. Bibl. CIL., II, 26. 
11 2 COCILICO. Ibid. 
*COELA (nom. mulier.). 11 1 *[COELA]. Inscrição, procedente 
da região de TURGALIUM, achada em "Villamejía". Bibl. CIL., II, 
663. Fortasse id. q. COELIA. 
COELIA (nom. mulier.). 11 1 [COELIA]. Inscrição, procedente 
da região de CONIMBRIGA, achada em Condeixa-a-Nova. Bibl. 
CIL., II, 379 (onde vem bibl. de Accursio, Ramberto, Orelli, Panvi-
nio, Metello, Malheiro e Levy). Cf. CAELIA. 
COELIANUS (nom. viri). 11 1 [COELIANUS]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 259. 
COELIUS (nom. viri). 11 1 [COELIVM]. Inscrição, procedente 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 187. 11 2 e 11 .3 [COELIVS]. Inscrição, 
procedente de OLISIPO, achada "...no no têrmo de Tôrres Vedras". 
Bibl. CIL., II, 284 (bis). Vid. 11 1 AQUILA. 
COGITATA (nom. mulier.). II 1 [COGITATA]. Inscrição, nu-
ma lápide funerária, cupiforme, achada num entulho no jardim do 
Duque de Palmela, na rua da Escola Politécnica, Lisboa. Está no 
Museu Etnológico de Belém. Bibl. AP., VII, p. 242 (art. de LV.). e 
XXVIII, p. 224; Silva, EO., 120, pp. 236-237. Cf. CIL., II, 4150. 
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*COLLEGA (nom. mulier.). I 1 [COLE]. Inscrição da região 
de CONIMBRIGA, a mesma de 11 8 AVITA. 
COMEA (nom. mulier.). I I 1 [COMEAE]. Inscrição, procedente 
da região de LUCUS AUGUSTI, achada, "en el torrem semicircular 
fuera de la , puerta de. Santiago, donde existe", Andrade. Bibl. CIL., 
II, 2589. 
• COMES. (nom. viri aut mulier.). 1 1 [COM]. Inscrição, consa-
grada ao deus LARISEFIUS (?), achada em Adaúfe, concelho de 
Braga. Bibl. LV., Religiões, II, p. 335. 
	
COMINIA (nom. mulier.). 	1 [COMINIA]. Inscrição, proce- 
dente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 210; Silva, Olisipo, 20, p. 16 Vid. 
I.I 2 AUGUSTANUS. 2 [COMINIAE]. Inscrição, achada na herda-
de da Escrivã, freguesia de Santo Ildefonso, concelho de Elvas. Bibl. 
AP., VI, p. 214. 
COMINIUS (nom. viri). I 1 [COMINI]. Inscrição, proveniente 
de OLISIPO, a mesma de 1 I 1 COMINIA. H 2 [COMINI]. Inscrição, 
numa ara de granito, com foculus, consagrada à deusa VICTORIA, 
procedente da região dos IGAEDITANI. Bibl. AP., I, p. 226 (art. de 
LV.).. Vid. 1 3 VICTORIA 113 [COMINIO]. "Eques Romanus". Ins-
crição da região de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 263; Silva, EO., 99, pp. 
212-213. 1 4 [COMINIVS]. Inscrição da região de OLISIPO (etiam), 
achada em Cintra. Bibl., CIL., II, 285. 115 [COMINIVS]. Inscrição da 
região de OLISIPO, achada nos subúrbios de Cintra, no sítio da Ma- 
dre de Deus. Bibl. CIL., II, 286. 6 [COMINIVS]. Inscrição, proce-
dente dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 436..  
COMMODA (nom. mulier.). 1 1 [COMMODA]. Inscrição, pro-
cedente de EMERITA achada "apud aedem divae Eulaliae in fragm. 
lap. ad limen cuiusdam domas". Bibl. CIL., II, 603. 
COMMODUS (nom. viri). 1 1 [COMMOD]. Inscrição, proceden-
te de OLISIPO, Bibl. CIL., II, 187. I 2 [COMMODI]. Inscrição num 
marco miliário, procedente de BRACARA. Está no Museu de Guima-
rães. Bibl. RG., XXIV, p. 80, 9a; AP., X, p. 119 (art. de Belino). ; ! 
3 [COMMODI]. Inscrição da via EMERITA SALMANTICAM, do ano 
200, p. C., "inter miliarios viae de la Plata. Bibl. CIL., II, 4655. Vid. 
I' 9 ANTONINUS. 1 14 [COMMODO]. Inscrição que a colônia PAX 
IULIA no século II, dedicou a LUCIUS VERUS (imper.) que aí fi-
gura com o nome LUCIUS AELIUS AURELIUS COMMODUS. Bibl. 
CIL., II, 47; AP., V, p. 227 (art. de LV.). 
COMPEDIA (nom. mulier.). 	1 [COMPEDIA]. Inscrição, acha- 
da "en Traguntia", perto da ribeira de Olea, não longe do Douro. 
Bibl. CIL., II, 5035 "ex ectypo a Guerra misso". 
CONCORDIA (nom. deae). I 1 1 [CONCORDIAE]. Inscrição, 
procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 176; LV, Religiões, III, p. 
303; Silva, EO., 24, ps. 118-119. Vid. 1 1 BAEBIVS. 1 12 [CONCOR-
»IAM; Inscrição, proveniente da região de EMERITA, achada "pro-
pe aediculam S. Eulaliae et juxta portam suburbii (el arrabal) in 
campo• qui dicitur S. Iohannis...". Bibl. CIL., II, 465 (onde vem 
bibl. .de Alsinet, Bayer, Ponz, Golfin, Laborde, F. y Perez, Cean. 
Cortes ê Viu)' e ,Ad. ri. 465, p. 696. 
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CONDISA (nom. mulier.). I I 1 [CONDISA]. Inscrição, pro-
cedente da região de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 2485. Vid. 
I 1 BOVALUS. 
CONSERVATOR (nom. ad laud. IOVIS). 1 1 [CONS]. Inscrição 
numa ara consagrada a IUPPITER, achada, entre Escalos de Cima e 
Lousã, a 15 quilômetros de Castelo Branco. Bibl. AP., XII, p. 176 
(art. de Pereira). I 12 [CONSERVATORI]. Inscrição, proveniente de 
Monsanto. Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl. AP., XIV, p. 
180 (art. de Pereira). Vid. 1 1 CHRYSEROS. Cf. I 1 CANDIEDO. • 
CONSTANS (nom. viri). 1 I 1 [CONSTANTI]. Inscrição do ano 
377 sqq., p. C., da via BRACARA OLISIPONEM, aparecida "na Bar-
ca da Trofa, perto de Braga". Bibl. CIL., 4742. Vid. 1 194 AUGUSTUS. 
CONSTANTINUS (nom. viri). I I 1 [CONSTANTINI]. Inscrição 
da via BRACARA OLISIPONEM, a mesma de I I 1 CONSTANS. 1 1 2 
[CONSTANTINI]. Inscrição da via terceira BRACARA Asturicam, 
a mesma de 215 AUGUSTUS. Bibl. CIL., II, 4844.11 3 [CONSTANTI-
NO]. Inscrição, procedente de AQUAE FLAVIAE, dos anos 317-337, 
p. C., I I 4 [...STANTINO]. Inscrição, proveniente de EMERITA, en-
contrada, "in vico novo ad laevam cum ad theatrum et naumachiam 
tendimus in introitu domunculae in pavimento", Alsinet; "en el hos-
pital de Jesus, en la pared", Bayer, Cornide, Fernandez. Bibl. CIL., 
II, 482. Cf. CONSTANS e CONSTANTINUS, antropônimos de mui-
tas moedas, achadas no Castro de Vilarinho de Cotas (Trás-os-Mon-
tes); monte dos Sultos, freguesia de Sequeiró, concelho de Santo 
Tirso; Santar, concelho de Mangualde; monte de Santa Maria, na fre-
guesia de Fiães do concelho da Feira, etc. Vid. Portvgalia, II, pp. 
268-269 (art. de R. Severo). AP., II, p. 292 e XXIII, p. 357; M. Cor-
reia. Not. Arch., in Rev. de Est. Hist., 2.° Ano — N.° 2, 1925; mei, Ant. 
do Cone. da Feira, p. 18. 
CONSTANTIVS (nom. viri). 1 I 1 [*CNSIANTIO]. Inscrição do 
ano 377 sqq., p. C., da via quarta BRACARA Asturicam, achada em 
"Alem da ponte que he freguezia de S. Martinho de Arcozeilo, junto 
a Villa de Ponte do Lima". Bibl. CIL., II, 4873 (onde vem bibl. de A. 
de Figueiredo, Argote, Masdeu e Wittich). 12 [*CO IAN]. Inscrição 
do ano 337 sqq., p. C. da via BRACARA Asturicam quarta, achada 
"en S. Lorenzo del Catíon... al sur de Celanova". Bibl. CIL., II, 4852. 
I 1 3 [CONSTANTIO]. Inscrição da região de OLISIPO, achada em 
Alverca. Bibl. CIL., II, 4632. Vid. l i 37 CAESAR. l i 4 [CONSTAN-
TIO]. Inscrição, procedente de BRACARA, dos anos 292-304. Bibl. 
CIL., II, 4763. 1 I 5 [CONSTANTIO]. Inscrição da via terceira BRA-
CARA Asturicam, a mesma de 112 CONSTANTINUS. 1 16 [COSTAN-
TIO]. Inscrição, aparecida no adro da capela de São João, povoação 
de Lamalonga, a seis quilômetros da Tôrre de D. Chama, por onde 
passava a antiga estrada de Braga-Chaves-Bragança. Bibl. AP., XII. 
p. 163 (art. de A. Lopo). Ad. 117 [CONSTANTIO]. Inscrição que li 
no Museu Machado de Castro (Coimbra) consagrada ao Imperador 
Flavius Valerius, Constantius, Pius Felix, Invictus, pela Civitas Aemi-
niensis. Há muitas • moedas, achadas em Portugal, com o mesmo an-
tropônimo 
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CONTARUS (nom. viri). 1 11 [CON(t ?) ARI]. Inscrição, proce-
dente de AQUAE FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 2497. 
CONTIVAIUS (nom. viri). 11 1 [CONTIVAI]. Inscrição, proce-
dente de Moraleja. Bibl. CIL., II, 5032. Vid. I 1 UCCIUS. 
COPIRUS (nom. viri). 11 1 [COPIRUS]. Inscrição da região de 
Setúbal, achada "in parthenone virginum divi Dominici institutum 
profitentium, in quadrato iaspidis albi lapide", Reiende. Bbl. CIL., 
II, 41.11 2 *[CORAI]. Inscrição, procedente da região de MIROBRI-
GA, a mesma de 11 1 *CANTUNAECUS. Hübner diz: CORAIUS sive 
COPIRUS, CIL., II, 861. 
*CORAIUS (nom. viri?) I I 1 *[CORAI]. Vid. 1.1 2 COPIRUS. 
CORANIUS (nom. viri). 1I 1 [CORANIVS]. Inscrição, proceden-
te de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 5000; Silva, EO., 122 p. 239. Vid. I ! 1 
BUBBUS. 
CORDIUS (nom. viri). 11 1 [CORDIVS]. Inscrição, procedente 
de EMERITA. "In lapide est aquila mire fabre facta...". Bibl. CIL., 
II, 470. 
*CORIA (nom. mulier.). II 1 [CORIA]. Inscrição, proveniente da 
região de NORBA, a mesma de 11 1 ARENTERUS. 11 2 [CORIA]. Ins-
crição da região de CAURIUM, aparecida "al deshacer el muro cer-
ca del castillo". Bibl. CIL., II, 780. 
*CORIACA (nom. mulier?). I I 1 [CORIACA]. Inscrição, proce-
dente da região de CAURIUM, descoberta "al hacerse el seminario 
conciliar". Bibl. CIL., II, 786. Vid. 1 1 10 NIGER. Cf. Tovar, ELH., 134. 
CORINTHIA (nom. mulier.). I 1 [CORINTHIA]. Inscrição, pro-
cedente da região de SALACIA, descoberta em Alcácer do Sal. Bibl. 
Alcacerense, de 21-10-1888; RA., p. 70; Almanaque de Lemb. (a. 1888); 
AP., IV., p. 105.1, 2 [CORINTHIA]. Inscrição proveniente de OLISI-
PO. Bibl. CIL., II, 4998, p. 694; Silva, E0., 107, p. 223. Vid. 1 1 
ANNIA. 
CORINTHUS (nom. viri). I I 1 [CORINTHVS]. Inscrição, pro-
cedente de OLISIPO (?). Bibl. Silva., E0., 144, pp. 259-261. Vid. 
1 CAEPIO. I 2 [CORINTHVS]. Inscrição, consagrada à tutela TI-
RIENSIS, aparecida numa parede da igreja de Santa Maria da Ri-
beira, perto da estação do Vezúvio (Douro). Está no Museu de Gui-
marães, Bibl.: em 11 2 CALVINUS. Cf. o mesmo antropônimo no 
CIL., II, 4564 e 4614; CORINTHIUS, 2269. 
CORNELIA (nom. mulier.). 11 1 [C]. Inscrição numa placa de 
bronze, encimada por um bode do mesmo metal, consagrada à deu-
sa ATAEGINA (AD), aparecida, perto de Cáceres. Bibl. BRAH, VI, 
pp. 430-432; LV., Religiões, II, p. 149.11 2 [C]. Inscrição, proceden-
te da região dos ASTURES AUGUSTANI, achada, "cerca de Vila-
quejida a las orillas del Esla prope Benavente". Bibl. CIL., II, 2632. 
1 3 [CO]. Inscrição, procedente da região de COLLIPPO. Bibl. CIL., 
II, 350. 11 4 [*C0...NELIE]. Inscrição da região de TURGALIUM. 
Vid. o local em I 1 6 CAESIA. Bibl. CIL., 659.11 5 [COR]. Inscrição, 
achada na igreja paroquial de Malhadas, concelho de Miranda do 
Douro. Bibl. AP., XVIII, p. 1 (art. de Alves). 11 6 [CORN.. • A] • 
Inscrição, procedente da região de CIVITAS ARAVORUM, a mes- 
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ma de 11 1 AVIRATUS. Bibl. CIL., II, 433. 11 7 [CORNELIA]. Ins-
crição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 211 e p. 692; Silva, 
E0., 113, pp. 228-229. II 8 [CORNELIA]. Inscrição procedente de 
EMERITA, achada "in fronte domus Ferdinandi de Contreras. Bibl. 
CIL., II, 547. 11 9 [CORNELIA]. Inscrição, procedente da região de 
TURCALIUM, achada "en casa de D. Antonio Tamayo, cabeza de 
columna". Cornide. Bibl. CIL., II, 622 (onde vem bibl. de Masdeu, 
Boxoyo, Cornide, Tamayo e Constanzo). 11 10 [CORNELIA]. Ins-
crição, procedente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 696. 1,1  11 
[CORNELIA]. Inscrição, procedente de NORBA, a mesma de 11 1 
ANTIOCIS. Bibl. CIL., II, 712. 11 12 [CORNELIA]. Inscrição, pro-
cedente da região de NORBA. Vid. o local em 11 1 AUFIDIUS. Bibl. 
CIL., II, 742. 11 13 [CORNELIA]. Inscrição, procedente da região de 
AQUAE FLAVIAE, achada, em 1932, na igreja de Outeiro Jusão, 
freguesia de Samaiões, meia légua ao Sul de Chaves. Bibl. Cardoso, 
Chaves 1, p. 9. 
CORNELIUS (nom. viri). 11 1 *[C]. Inscrição, procedente da 
região de NORBA. Bibl. CIL., II, 727. 11 2 *[C]. Inscrição, proceden-
te do lugar de Vilarelho, freguesia de São Miguel de Três Minas, 
no CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS. Bibl. CIL., II, 2390. 11 3 
*[C]. Inscrição do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS. Vid. 
DEI DEAEque. Bibl. CIL., II, 2395. 11 4 *[CO]. Inscrição, proceden-
te de CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, achada no lugar de 
Moreira, freguesia de Alfarela, concelho de Jales. Bibl. CIL., II, 
2393. 11 5 [COR]. Inscrição, procedente de EMERITA, a mesma de 
11 1 CELLARIA. Bibl. CIL., II, 554 11 6 [CORNEL]. Marca figulina, 
num vaso de barro seguntino, Bibl. AP., IV, pp. 107 e 109 (lição de 
LV.). 11 7 [CORNELI]. Inscrição, procedente de Castro de Avelãs. 
Bibl. RG., V, p. 78, e XVIII, p. 65; RA. (1887), I, p. 90; LV., Reli-
giões, III, pp. 407 e 416; Sarmento, D., p. 311; Alves, MB., IX, p. 
166, e X, p. 604; Cardoso, MG., 52, p. 88. A inscrição está no Museu 
de Guimarães. 11 8 [CORNELI]. Inscrição procedente da região de 
PAX IULIA, achada "junto a huma arca da freguesia de Eiras, na 
herdade de Olimo, huma legoa ao norte de Beja". Bibl. CIL., II, 
96a (onde cita Cenáculo, 1, 13 e 53, ...ORNELI)• 11 9 [CORNELI]. 
Inscrição, procedente de EMERITA. Bibl. CIL., 556. 11 10 [CORNE-
LI]. Inscrição, procedente da região de TURGALIUM, achada em 
Madrigalejo", intra ANAM et TAGUM". Vid. APPIA. Bibl. CIL., 
II, 654. 11 11 [CORNELIO]. Inscrição, procedente de SALACIA, apa-
recida em Alcácer do Sal, "vitus en el braço de Setúbal". Vid. 11 1 
BOCCHUS. 11 12 [CORNELIO]. Inscrição, procedente da região de 
AMMAIA, achada, "no sítio de Aramenha", Xaro. Bibl. CIL., II, 159, 
tendo sido antes editada in Act. Berol., p. 741. 11 13 [CORNELIO]. 
Inscrição, aparecida "in agro brigantino". Bibl. CIL., II, 2505. 11 14 
[CORNELIVS]. Inscrição, procedente da região de Faro. Bibl. CIL., 
II, 2 11 15 [CORNELIVS]. Inscrição, procedente de OLISIPO, a mes-
ma de 11 7 CORNELIA. 11 16 [CORNELIVS]. Inscrição, procedente da 
região de Bragança. Vid. local e bibl.: em 1 1 1 BANDUA• 1 1 17 [COR-
NELIVS]. Inscrição, proveniente de OLISIPO. Vid. local e bibl. em 
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36 AVITUS. Ad. 1 1 18 [CORNELIO]. Inscrição da Ponte de Chave3, 
dedicada ao Imp. Vespasianus. Vêde Bibl. em 11 3 VESPASIANUS. 
*CORNUTUS (nom. viri.). 11 1 [CORNVT]. Inscrição, proceden-
te •da região de EMERITA. Bibl. CIL., II, 549; cf. 1063 e 3132. 
*COROCCOROGAUCUS (nom. viri). 11 1 [COROCCOROGAV-
CI]. Inscrição numa estátua de guerreiro, procedente de São Paio de 
Meixedo, Viana do . Castelo. Vid. bibl. em 11 1 CLODAMENES. 
COROCUTA (nom. mulier.). 11 1 *[COROC]. Inscrição, proce-
dente da região de AQUAE FLAVIAE, achada, ao que parece, em 
Outeiro Jusão. Bibl. CIL., II, 2489; Ap., XXII, p. 15 (art. de LV.); 
Cardoso, Chaves, 20, p. 38 11 2 *[COROQ]. Inscrição, procedente da 
região de AQUAE FLAVIAE, achada na freguesia de Samaiões. Está 
no Museu Etnol. de Belém. Bibl. AP., ibid.; Cardoso, ibid. COROC e 
COROQ podem ser ,também, o princípio de COROCUTUS (masc. de 
CORUCUTA) ou de COROCCOROGAUCUS. Indico as duas inscri-
ções com o fim de as divulgar mais; menos com a convicção de acer-
tar. 1 1 3 [COROCVTA]. Inscrição, procedente de EMERITA, encon-
trada, em 1608. "Piedra en forma de lancha o tabla de marmol blan-
co con letras valientemente esculpidas, que todo demuestra aver sido 
entierro de persona de cuenta", Moreno; "en la entrada de un corral 
de la casa del duque de la Roca, tabla de marmol con un bellisimo 
adorno", Cornide. Hübner, diz: "Restitui act. Berol. a. 1861 p. 389, 
ubi adnotavi COROCUTAE sive COROCOTTAE (cf. Hauptius in ind. 
lect. aestiv. Berol. a. 1860, p. 6) nomen Hispaniae originis videri prop-
ter hune titulum et propter latronem eius nominis Iberum apud Dio-
nem 56,43", in CIL., II, 550. Cf. Tovar, ELH. 112, 114. 
COROLLEA (nóm. mulier.). 11 1 [COROLLEAE]. Inscrição, pro-
cedente do CONVENTUS BRACARAIJGUSTANUS, achada em São 
Martinho de Várzea do Douro. Bibl. CIL., II, 2376 (onde cita J. P. 
Ribeiro, Dissert. Cron., I, 349, 104). 
CORONERUS (nom. viri). 1 2 *[CRON]. Inscrição, procedente 
de Citânia de Briteiros. Está no Museu de Guimarães. Vid. 11 7 CA-
MALUS, a mesma lápide. 11 1 [CORONERI]. Inscrição de Citânia de 
Briteiros, a mesma de 11 6 CAMALUS. Vid. bibl. neste lugar. 
CORONIUS (nom. viri). 11 1 [CORONIO]. Inscrição, proceden-
te de EMERITA, aparecida "en casa del conde de la Roca". Bibl. CIL., 
II, 510. Vid. 11 4 CELSUS. 11 2 [CORONIVS]. Ibid. Cf. o mesmo nome 
no CIL., 3050; CORONA, 5733 (in Svppl); etiam, n. seq. 
CORONUS (nom. dei). 11 1 [CORONO]. Inscrição, achada na fre-
guesia de Cerzedelo, Guimarães. Está no Museu de Guimarães. Bibl. 
RG., XVIII, p. 47; LV., Religiões, II, pp. 331-333; RL., I, pp. 232 e 
363; Sarmento D., p. 247 e 302; Cardoso MG., 17, 22. Cf. CILS., 5562, 
e MLI., p. 257, in Ind. Cf. a gentilitas Coronic(um), 3050, em Tovar, 
ELH., 107. e, talvez ainda, [C]oronicum, 2745, ap. id ., ibid. 
*CORV...ABE... (nom. ?)• 11 1 *[CORV...ABE...]. Inscrição 
num penedo de Citânia de Briteiros. Bibl. RG., XVIII, p. 45; XIX, p. 
157; XXII, p. 104; Sarmento, D, pp. 183 e 300; Cardoso, MG., 13, p. 15. 
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COSMUS (nom. viri)._ 1 1 1 *[CO..] . Inscrição, achada na região 
de NORBA. Bibl. CIL., II, 728. Vid. 11 1 CAMERIUS 11 2 [CO...VS]. 
Inscrição da região. de NORBA, achada "in horto comitis de Adane-
ro". Bibl. CIL., II, 703. 
COSSUTIUS (nom. viri). 11 1 [COSSVTIVS]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO. Vid. bihl. em 2 AESCULAPIUS. 
*COSUNEA (nom. deae vel nimphae). Uma divindade dos bos-
ques, montes e águas, segundo a opinião de LV. .1  1 1 [COSVNEAE] 
Inscrição num penedo da "Bouça do Capitão de Fervença, próximo 
da Citânia de Roriz, Eiriz, ou de Sã3 Finz de Ferreira", Cardoso. Exis-
te um modêlo de gêsso desta inscrição no Museu de Guimarães. Bibl. 
AP., I, p. 147; CILS., 5607 e MLI., LIII, p. 182; Holder, Alt.-Celt. 
Sprach., s. v. Fidueneae (inscrição noutra face do mesmo penedo); 
LV., Religiões, II, p. 189; RG., XVIII, p. 69; Sarmento, D., pp. 175 e 
423, e segs.; Cardoso MG. 70, p. 34 Vid. 11 1 FIDUENEAE. 
*COSUS (nom. dei). 11 1 [COSO]. Inscrição, achada "en Bran-
domil a 4 e meia léguas de Corcubión y 11, de la Corufia, distrito de.  
Zas. En los alrededores de la aldea se ven grandes rumas y fustes 
de columnas, y sobre el rio un puente de cuatro arcos, dos de los 
ciiales son romanos". Bibl. CIL., II, 5071. 
COUNE... ANCUS (nom. viri). 11 1 [COVNE...ANCVS]. Ins-
crição numa lápide que serviu de peitoril de janela de uma casa, no 
lugar de Vilarelho, freguesia de Três Minas, concelho de Vila Pouca 
de Aguiar. Bibl. CIL., 2390, e MLI., Ind., p. 257; AP., XII, p. 29 (art. 
de H. Botelho. 
COUSODAUINIAGUS (nom. dei). 11 1 [COUSODAUINIAGO]. 
Inscrição de Meirás (Sada), Galiza. Bibl. Tovar, ELH., 136. 
COUTIUS (nom. viri). 11 1 [COVTII]. Inscrição numa árula de 
mármore branco, consagrada ao DEUS INVICTUS. Foi achada no 
Cerro de San Albin, arredores de Merida. Bibl. BRAH., XLIII, p. 245; 
LV., Religiões, III, p. 365 11 2 [COUVTIVS]. Inscrição, procedente da 
região de TURGALIUM, achada em "Santa Cruz de la Sierra, en la 
capilla del Salvador". Bibl. CIL., II, 680. 
CRASSICIUS (nom. viri). •11 1 [CRASSICIVS]. Inscrição, numa 
ara de granito, com foculus e ornamentação simbólica, consagrada ao 
deus AMEIPICER (vid. h. nom.), procedente da região de BRACA-
RA. Bibl. AP., VIII, p. 46 (art. de Belino), e p. 297 (art. de LV.). Cf. 
CIL., II, 1042, 2633, 3790, 4057 4122, 4195, 4364, Crassus. 
CRATERUS (nom. viri). 11 1 [CRATERVS]. Inscrição, proceden-
te de Vila Viçosa, a mesma de 11 1 COCCEIVS.Sibl. CIL., II, 131. 
CRESCENS (nom. viri). 11 1 [CR... ]. Inscrição latino-cristã, pro-
cedente de EMERITA. Bibl. Vives, ICE., 20, p. 17. Vid. 11 143 IULIUS. 
11 2 [CRESCENS]. Inscrição, procedente da região de NORBA. Vid. 
local em 11 2 ACCIUS. Bibl. CIL., II, 697. 11 3 [CRESCENS]. Inscri-
ção, da região de NORBA, achada "en la plaza mayor", Ponz, Cortes 
e Constanzo. Bibl. CIL., II, 705. 1! 4 [CRECENS]. Inscrição, prove- 
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niente da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 765. Vid. 11 10 AEMI-
LIUS. 1 1 5 [CRESCENS]. Inscrição, consagrada a IUPPITER, proce-
dente da região de CAESAROBRIGA, achada em "Oropesa, en un 
callejon mas arriba de la parroquia". Bibl.CIL., II, 944. Vid. 1 1 3 BAE-
BIUS. 11 6 [CRESCENS]. Inscrição, procedente de BRACARA, a mes-
ma de 11 1 AEMILIUS. Bibl. CIL., II, 2415. 11 7 [CRESCENTI]. Ins-
crição, proveniente da região de OLISIPO, achada em Tôrres Vedras. 
Bibl. CIL., II, 321. 11 8 [CRESCENTIS]. Inscrição da região dos IGAE-
DITANI. Bibl. CIL., II, 439, e Ad., 439, p. LI, onde Langsdorf escreve 
CRISCENIIS. Vid. 11 1 ARRENUS. Cf. CHRESCENS, inscrição de 
Badajoz, CIL., II, 1019, inter tit. Baet. 
CRESIUS (nom. viri). 11 1 *[CRESIVS]. Inscrição da região de 
SALMANTICA. Bibl. CIL., II, 888. 
CRISPA (nom. mulier.). 11 1 [CRISPA]. Inscrição, procedente da 
região de Moura, província do Alentejo. Bibl. CIL., II, 967. 
CRISPINA (nom. mulier.). 11 1 [CRIS...INAE]. Inscrição, pro-
cedente de NORBA, encontrada "en la Torre de Don Miguel". Bibl. 
CIL., II, 754. Vid. 11 1 ALBNIUS. 
CRISPINUS (nom. viri). II 1 [CRIS...INVS]. Inscrição, proce-
dente da região de CAESAROBRIGA, achada em Talavera la vieja 
"en el portal de una casa de la calle Real". Bibl. CIL., II, 937. 
CRISPUS (nom. viri). 11 1 [CRISPO]. Inscrição, dos anos 317-
326, p. C., procedente de BRACARA, achada "pouco abaixo da igre-
ja de São Pedro de Maximinos junto a igreja de Lomar". Bibl. CIL., 
II, 4764. 
CRITONIA (nom. mulier.). 11 1 [CRITONIA]. Inscrição, proce-
dente de Vila Viçosa, achada "in frontispicio coenobii fratrum ordinis 
S. Augustini", Resende. Bibl. CIL., II, 132 11 2 [CRITONIA]. Ibid. 
CHRYSEROS (nom. viri). "Libertus". 11 1 [CRHYSEROS]. Ins-
crição, consagrada a IUPPITER, procedente da região dos IGAEDI-
TANI. Bibl. CIL., II, 435. Cf. CRYSEROS, infra. 
CROUGINTOUDADIGOE (nom. dei). 11 1 [CROUGINTOUDA-
DIGOE]. Inscrição, proveniente de Santa Maria de Ribera, Galiza, 
Bibl. CIL., II, 2565; BRAH, LVIII, p. 394; Tovar, ELH., 137, 190-192, 
206, onde relaciona Crougin com o irlandês cruach "colina", galês 
crug "cippus, tumulus"; e touda com o •indo-europeu *teuta que sig-
nifica "coletividade, povo.. Com touda relaciona, ainda, Toutati, epí-
teto, apôsto a Marti (deus Marte), no CIL., VII, . Confronte-se o 
mitônimo com êste outro TOUDOPALANDAIGAE. 
CROVUS (nom. viri). 11 1 [CROVVS]. Inscrição, procedente da 
região de CAURIUM. Bibli. CIL., II, 774; AP., XI, p. 205, Tovar, ELH.. 
116. Vid. 11 4 BASSUS. 
CRYSEROS (nom. vir!). I 1 [CRYSEROS]. Inscrição, proceden-
te da região de PAX IULIA, achada em Alvito, na igreja. Bibl. Pe. 
L. Cardoso, Dic. Geogr., I, 140; CIL., II, 87. 
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CRYSES aut CRYSIS (nom. viri; mulierisne?). 11 1 [CRYSEDE]. 
Inscrição, achada em Guimarães. Está no museu desta cidade. Bibl. 
LV., Religiões, III, p. 258; RG., XVIII, p. 45 e XXXVI, p. 64 e segs.; 
Sarmento, D.; Cardoso, MG., 33, p. 51. 1 2 [CRYSIS]. Inscrição, pro-
veniente de PAX IULIA. Bibl. LV., Religiões, III, p. 247. Acêrca 
mesmo nome, cf. CIL., II, 374, 1790, 3571, 4361, 4577 e 5770 (in Svppl.); 
Chrysis. 
CRYSOGONUS (nom. viri). I I 1 [CRYSOGONVS]. Inscrição da 
região de PAX IULIA, achada em "Cuba... in templo", Resende; "in 
Veina pago VIII miliaribus a Corduba", Occo. Bibl. CIL., II, 94, (on-
de vem bibl. de Resende, Occo, Gruter, Levy, Bayer, Cardoso e Sil-
veira) . 
CTESIA (nom. mulier.). I I 1 [C...ESIA]. Inscrição, procedente 
de EMERITA. Vid. local em H 1 ANTESTIA. Hübner dá as leituras 
de Docampo, Ciesia; Mamerano, Clesa; Occo, Celsa; e de Gruter sive 
Scaliger "Solita audacia", Celsus. Bibl. CIL., II, 599. 
''CULCEIUS (nom. ?). f*CVLC...1. Inscrição num fragmento de 
um penedo" existente na Bouça do Capitão, sita nas faldas do monte 
de Sabroso, freguesia de São Cláudio do Barco, (Guimarães)", Car-
doso, MG., I, p. 3. Cf. RG., XVIII, pp. 40 e 133; Sarmento, D., p. 179. 
CUMELIUS (nom. viri). 1 1 [CVMELI]. Inscrição, consagrada 
ao deu TAMEOBRIGUS, aparecida. perto do local onde o Tâmegra 
deságua no Douro. Está no Museu de Guimarães, Bibl. CIL., II, 2377, 
tendo sido antes editada in Act. Berol., p. 798. Vid. 1 1 1 TAMEOBRI-
GUS. I I 2 [CVMELIO]. Inscrição, numa lápide funerária, com orna-
tos simbólicos, muito cuidados, uma meia-lua e duas rosáceas, pro-
cedente da região dos IGAEDITANI, achada em Idanha-a-Velha. Bibl. 
AP., XV, p. 44 (art. de Proença Júnior). 
CUNA (nom. mulier., aut viri?). I 1 [CVN]. Inscrição, proce-
dente do castelo de Pôrto de Mós. Bibl. AP., XVII, p. 171 (art. de 
LV.). 
CUPIDO (nom. dei). I 1 [...VPIDINI]. Inscrição nas quatro 
faces de uma pedra, consagrada a várias divindades. Vid. 1 1 4 AES-
CULAPIUS, *CAELUM, CASTORES e CERES. 
CUPITA (nom. mulier.). 1 1 [CVPITA]. Inscrição, procedente 
da região de SALACIA. Vid. o local em 11 3 ANTONIA. Bibl. CIL., 
II, 38. 
CURIA (nom. mulier.). I 1 [CVRIA]. Inscrição, procedente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 212, Vid. 5 AMOENA. I 2 [CVRIA]. Ins-
crição, procedente da região dos IGAEDITANI. Bibl. CIL., II, 442; AP., 
XV, p. 51 (art. de Proença Júnior). Vid. I 1 4 VICTORIA. 
CURIUS (nom. viri). I I 1 [CVRIO]. Inscrição da região dos 
IGAEDITANI, a mesma de I I 2 CURIA. I I 2 [CVRIVS]. Inscrição, 
achada em Póvoa da Atalaia, concelho de Fundão. Bibl. LV., 
III, p. 269; Bol. da Soc. Arch. S. Rocha, I, p. 217. Está no Mu-
seu da Figueira da Foz. 
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CURRIUS (nom. viri). 11 1 [CVRRIVS]. Inscrição, procedente 
de NORBA. Vid. o local em 112 ACCIUS. Bibl. CIL., II, 697. 
*CUSICELENSES (lares). H 1 [CVSIC(e)LENS(i)BVS]. Ins-
crição, achada, junta ao lugar de Couto de Argeriz, região de AQUAE 
FLAVIAE. Bibl. Távora, Not. de T.-os-Montes, ms. da B. N. Lisboa, 
fl. 44-v; CIL., II, 2469, e MLI., Ind., p. 252; LV., Religiões, II, p. 181; 
Holder, Alt.-Celt. Sprach., s. v. 
CUSUNEMEOECUS sive CUSUNENEOECUS (nom. dei). I I 1 
[CUSUNE (?) EOECO]. Inscrição aparecida na freguesia de Burgães, 
concelho de Santo Tirso. Está no Museu de Guimarães. Bibl. CIL., 
II, 2375, e 5552 (in Svppl.); etiam, MLI., Ind., p. 252; Bol. de la R. 
Acad. Gallega, (1912), p. 143; RG., XVIII, p. 48 (art. de O. Guima-
rães); RL., I, p. 234 (art. de Sarmento) e p. 365 e segs. (art. de A. 
Coelho); LV., Religiões, II, p. 326; Arquivos do Seminário de Estudos 
Galegos, VI, p. 354; Tovar, ELH, 190-192. 
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